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  所在地： 仙台市青葉区荒巻字青葉 6-3 （地下鉄東西線青葉山駅 北 1出口より徒歩 3分） 
  Tel  : 022-795-6153  学内内線 92-6153 
       不在の場合は 022-795-3406(3 階共同利用支援係) 













 新キャンパス側から見たサイバーサイエンスセンター 手前 2 号館、奥本館 
       利用相談室 
［ ］
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          平成 29 年度利用相談日程と主な担当分野 
 
曜日・時間 ﾃ ｸ ﾆ ｶ ﾙ ｱ ｼ ｽ ﾀ ﾝ ﾄ（ 所 属 ）  主な担当分野 













山崎 馨  （金属材料研究所） ・アプリケーション（Gaussian）









・Fortran ・C/C++  
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